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Введение
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɥɸɛɨɣɨɬɪɚɫɥɢɷɤɨɧɨ-
ɦɢɤɢɢɫɬɪɚɧɵɜɰɟɥɨɦɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɫɜɹɡɚɧɨɫɩɨ-
ɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɷɧɟɪɝɢɢ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚɹɜɧɨɨɳɭɳɚɟɬ-
ɫɹɭɠɟɫɟɣɱɚɫȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɜɪɹɞɟɫɬɪɚɧɩɪɢ-
ɧɹɬɵɢɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹɩɥɚɧɵɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸɹɞɟɪɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢəɗɩɪɢɱɟɦɞɚɠɟɜɬɟɯɝɞɟɪɚɧɟɟɟɸ
ɧɟɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶɌɭɪɰɢɹɈȺɗȻɟɥɚɪɭɫɶȼɶɟɬɧɚɦ
ȻɚɧɝɥɚɞɟɲɂɨɪɞɚɧɢɹɆɚɪɨɤɤɨɢɞɪɋɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟɦəɗɫɜɹɡɚɧɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɹɞɟɪɧɵɯɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɜ əɆɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɹɞɟɪ-
ɧɨɝɨɜɡɪɵɜɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚəȼɍɑɟɦɲɢɪɟɛɭ-
ɞɟɬɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹɜɦɢɪɟəɗɬɟɦɜɵɲɟɜɟɪɨ-
ɹɬɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ əɆ ɜ ɧɟɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɰɟɥɹɯ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɥɢɛɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɪɭɩɩ ɥɸɞɟɣ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɹɞɟɪɧɵɦ ɨɪɭɠɢɟɦ
ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɣ ɜɨ-
ɩɪɨɫ ɤɚɤ ɫɨɪɚɡɦɟɪɢɬɶ ɩɨɥɶɡɭ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
əɆ ɫ ɪɚɫɬɭɳɟɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɬɚɹɬ
ɜɫɟɛɟ"
ɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɧɭɠɧɨɭɦɟɬɶɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵɈɰɟɧɤɚɩɨɥɶɡɵɨɬəɆ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨ-
ɞɢɤɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ əɗ ɩɨ-
ɷɬɨɦɭ ɞɚɥɟɟ ɦɵ ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
əɆȼɨɩɪɨɫɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɟɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɥɟ-
ɞɭɟɬɨɩɚɫɚɬɶɫɹȼɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɬɨɝɨɱɬɨəɆ
ɛɭɞɟɬɩɪɢɦɟɧɟɧɜɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯɰɟɥɹɯɢɫɤɚ-
ɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ɭɳɟɪɛ ɛɭɞɟɬ
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɦɧɨɝɢɦɢɦɢɥɥɢɨɧɚɦɢ ɢ ɞɚɠɟɦɢɥ-
ɥɢɚɪɞɚɦɢ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
əɆ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ
ɨɪɢɫɤɟ
5 3'    
ɝɞɟ3 ± ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
əȼɍ' ±ɜɟɥɢɱɢɧɚɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɭɳɟɪɛɚɧɚ-
ɧɨɫɢɦɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦəɆɜɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ ȼ ɡɚɞɚɱɚɯ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɭɳɟɪɛ ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ əȼɍ ɩɪɢɧɹɬɨ ɢɡɦɟɪɹɬɶ
ɤɚɤɟɝɨɷɧɟɪɝɨɜɵɯɨɞɤɨɬɨɪɵɣɡɚɜɢɫɢɬɨɬɫɜɨɣɫɬɜ
ɢɦɚɫɫɵəɆ
ɂɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɩɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɭɳɟɪɛ ɨɬ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɹ əȼɍɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɢɏɢɪɨɫɢɦɚ
ɫ ɇɚɝɚɫɚɤɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɉɨɱɟɦɭ ɬɨɝɞɚ
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɵɞɨɫɢɯɩɨɪɧɟɩɪɢɦɟɧɢɥɢəȼɍɜɰɟɥɹɯ
ɭɫɬɪɚɲɟɧɢɹ" Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɢɡɡɚ ɦɚɥɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨ-
ɫɬɢ3ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɤɨɬɨɪɨɣɜɟɥɢɱɢɧɚɫɚɦɨɝɨɪɢɫɤɚ
ɦɟɧɶɲɟɱɟɦɤɩɪɢɦɟɪɭɜɫɥɭɱɚɟɫɬɪɢɧɢɬɪɨɬɨɥɭ-
ɨɥɨɦɌɇɌɤɨɬɨɪɵɣɜɨɜɫɸɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɬɟɪɪɨ-
ɪɢɫɬɚɦɢɄɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɭɞɚɜɚɥɨɫɶɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ3 
ɧɚɫɬɨɥɶɧɢɡɤɨɦɭɪɨɜɧɟ"Ƚɥɚɜɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɜɪɟɲɟɧɢɢɷɬɨɣɡɚɞɚɱɢɛɵɥɨɢɨɫɬɚɟɬɫɹɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɟɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢəɆɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɥɸɛɵɦ
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦɞɟɣɫɬɜɢɹɦɇɋȾɫɧɢɦɢ
Некоторые специфические 
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Ɇɟɪɵɭɱɟɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
əɆ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɟ-
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢəɆɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɇɋȾɧɚ ɤɚɠ-
ɞɨɦɹɞɟɪɧɨɦɨɛɴɟɤɬɟɇɚɩɪɢɦɟɪɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɡɚɤɨɧɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ©Ɉɛɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɢɚɬɨɦɧɨɣɷɧɟɪɝɢɢª>ɫɬ@ɧɚɤɚɠɞɨɦ
ɹɞɟɪɧɨɦɨɛɴɟɤɬɟɧɚɥɚɠɟɧɵɭɱɟɬɤɨɧɬɪɨɥɶɢɮɢ-
ɡɢɱɟɫɤɚɹɡɚɳɢɬɚəɆɁɚɧɢɦɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɞɡɨɪ
ɫɨɫɬɨɪɨɧɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɈɞɧɚɤɨɟɫɥɢɷɬɢɭɫɥɨɜɢɹ
ɝɞɟɥɢɛɨɛɭɞɭɬɧɚɪɭɲɟɧɵ ɱɬɨɦɨɠɟɬɩɪɨɢɡɨɣɬɢ
ɫ əɆ" Ʉɚɤ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ əɆ ɤɨɝɞɚ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜɵɯ ɦɟɪ
ɭɱɟɬɚɤɨɧɬɪɨɥɹɢɡɚɳɢɬɵɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɵɣəɆ
ɢɱɬɨɧɚɞɨɞɟɥɚɬɶɜɧɨɜɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ"
ȼɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɝɪɨɡɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨəɆɞɥɹəȼɍɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɫɢɫɬɟɦɵɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ
ɨɛɨɪɨɬɨɦəɆȼɧɟɲɧɢɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫəɆɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɵ-
ɪɚɠɟɧɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɪɚɬɟɝɢɹɯɩɨɢɫɤɚɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɇɋȾȾɟɥɨɜɬɨɦɱɬɨɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɫɚɧɤ-
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɟɡɚɤɨɧɧɧɨɟɨɛɪɚ-
ɳɟɧɢɟəɆɢɦɟɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɪɢɡɧɚɤɢ
 ɫɤɪɵɬɧɨɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɤɪɵɬɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɤɚɤɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨəɆɬɚɤɢɡɚɬɪɚ-
ɬɚɦɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹɫɨɡɞɚɬɶəȼɍɫɦɚɤ-
ɫɢɦɚɥɶɧɵɦɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
 ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɜɧɟɲɧɟɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɇɋȾ
ɋ ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɧɚ-
ɪɭɲɢɬɟɥɹ ɷɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɪɟɱɢɜɵɦɢ Ɍɚɤ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɬɶ əȼɍ
ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɚɉɨɫɥɟɞɧɟɟɩɨɬɪɟɛɭɟɬɰɟɥɨɣɰɟɩɨɱɤɢɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɟɪɟɞɟɥɨɜɚɡɧɚɱɢɬɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɪɟɫɭɪɫɨɜɢɜɪɟɦɟɧɢɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬ ȼɫɟ ɷɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ
ɭɪɨɜɧɹɫɤɪɵɬɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɢɩɨɜɵɲɟɧɢɸɜɟɪɨɹɬ-
ɧɨɫɬɢɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɇɚɪɢɫɩɪɢɜɟɞɟɧɚɬɢɩɢɱ-
ɧɚɹ ɰɟɩɨɱɤɚ ɇɋȾ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ ɩɪɢ ɩɨɩɵɬɤɟ ɢɫ-
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ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɪɚɧɚɜəȼɍȾɥɹɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɟɣɧɚɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɟɢɥɢɢɧɵɟ
ɦɟɪɵɡɚɳɢɬɵɇɚɩɪɢɦɟɪɧɚɷɬɚɩɟɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɯɢɳɟɧɢɹ±ɦɟɪɵɢɫɪɟɞɫɬɜɚɜɧɟɲɧɟɣɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɨɣɡɚɳɢɬɵɹɞɟɪɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɭɱɟɬɚɢɤɨɧɬɪɨ-
ɥɹɫɚɦɢɯəɆɇɚɩɨɫɥɟɞɧɟɣɫɬɚɞɢɢɢɝɪɚɟɬɪɨɥɶ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ əɆ ± ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɢɯ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢɡɨɬɨɩɧɨɟ ɪɚɡ-
ɛɚɜɥɟɧɢɟɮɨɧɬɟɩɥɨɜɨɟɢɡɥɭɱɟɧɢɟɦɚɫɫɚɝɚɛɚ-
ɪɢɬɵɨɛɴɟɤɬɨɜɫəɆɢɞɪɋɚɦɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɭɳɟɪɛɨɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹəȼɍȾɥɹɩɪɨ-
ɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɫɬɚɞɢɣ ɰɟɩɨɱɤɢ ɇɋȾ ɫɬɚɞɢɣ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɟɞɟɥɚɜɵɜɟɡɟɧɧɨɝɨɡɚɩɪɟɞɟɥɵ
ɹɞɟɪɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɫɛɨɪɤɢɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɨɬɨɱɬɨɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɟɝɨ ɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹɜɟɥɢɱɢɧɚɞɨɩɭɫɤɚɟɬɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɨɬɧɨ-
ɫɢɬɟɥɶɧɨɩɪɨɫɬɨɣɫɯɟɦɵɞɥɹɟɟɨɰɟɧɤɢɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨɣ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɚ-
ɞɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜɩɨɢɫɤɚɩɟɪɟɤɥɸ-
ɱɟɧɧɨɝɨəɆɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɢɫɤɨɜɵɯɦɟɪ
Модель поиска 
объектов НДС с ЯМ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ əȼɍ 3 ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
əɆ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ȿɟ ɦɨɠɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɤɚɤ
 3 3)6ɧĺ6ɤ)  ɝɞɟ)±ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɸɳɢɟɫɹɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢɢɞɨɫɬɭɩɧɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ 6ɧ ± ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹ-ɧɢɟəɆɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹɦɚɫɫɨɣɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɮɨɪɦɨɣɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɫɨɫɬɚɜɨɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸɦɟ-
ɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɢɞɪ6ɤ±ɤɨɧɟɱɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟəɆɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹəȼɍɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɨɫɬɚɜɢɡɨɬɨɩɧɵɣɫɨɫɬɚɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɞɪȼɟ-
ɥɢɱɢɧɚɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɭɳɟɪɛɚ'ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɤɨ-
ɧɟɱɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹəɆ' '6ɤ).ɉɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɨ-
ɢɫɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɇɋȾ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɨɟ
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɩɪɢɧɹɬɢɢɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɚ
ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɫɨɡɞɚɬɶ əȼɍ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ-
ɧɵɦɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦɞɟɣɫɬɜɢɟɦɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɦɚɫ-
ɲɬɚɛɚɪɚɛɨɬɢɩɟɪɟɯɨɞɟɤɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɨɧɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɟɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɬ ɩɪɢɦɟ-
ɫɟɣɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸɢɬɞ
Ɇɨɞɟɥɶɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɪɭɲɢɬɟ-
ɥɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɱɢɬɚɬɶɱɬɨɨɧɛɭɞɟɬɫɥɟɞɨɜɚɬɶɜɡɜɟ-
ɲɟɧɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɝɨ
ɜɵɲɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɢɫɤ ɫɨɡ-
ɞɚɧɢɹɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹəȼɍɢɦɟɟɬɦɚɤɫɢɦɭɦɢɩɪɢ-
ɧɢɦɚɟɬɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɧɚɝɪɚɧɢɰɟɨɛɥɚɫɬɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ ɥɢɛɨ ɜɧɭɬɪɢ
ɧɟɟɋɚɦɨɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɟɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɜɨɛɥɚɫɬɢɜɨɡɦɨɠɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɤɨɧɟɱɧɨɡɚɜɢɫɹɬ
ɨɬɭɪɨɜɧɹɜɧɟɲɧɟɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɨɬɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɟɣɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ
ȼɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ
ɞɥɹ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧ-
ɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɫɨɰɟɧɤɨɣɫɜɟɪɯɭɪɢɫɤɚɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹəɆɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹəȼɍ
ȼɪɚɦɤɚɯɷɬɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ
3ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɰɟɥɟɣɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹɭɫɩɟɲɧɨɝɨɡɚ-
ɜɟɪɲɟɧɢɹɰɟɩɨɱɤɢɇɋȾɨɬɤɨɧɟɱɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɢ ɩɭɬɟɣ ɩɟɪɟɜɨɞɚ əɆ ɢɡ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɜɤɨɧɟɱɧɨɟ6ɧĺ6ɤɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɟɣɨɰɟɧ-ɤɨɣɫɜɟɪɯɭ
    
ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɨɱɟɧɶɜɵɫɨɤɢɟɭɪɨɜɧɢ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵ ɢ ɪɚɡ-
ɭɦɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɱɬɨ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɶ ɢɦɟɸɳɢɣ
ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɭɪɚɧɚ ɩɪɢɥɨ-
ɠɢɬɜɫɟɭɫɢɥɢɹɱɬɨɛɵɨɛɨɝɚɬɢɬɶɢɦɟɸɳɢɟɫɹɡɚ-
ɩɚɫɵɭɪɚɧɚɞɨɨɪɭɠɟɣɧɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɬɟɞɨ
ɢɜɵɲɟ>ɫ@Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɦɚɤɫɢɦɭɦɪɢɫɤɚɧɚ-
ɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɣɭɪɚɧɚɋɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɷɬɨɨɡɧɚɱɚ-
ɟɬɮɢɤɫɚɰɢɸɤɨɧɟɱɧɨɝɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɭɪɚɧɚxɤɧɚ-ɩɪɢɦɟɪxɤɉɪɢɷɬɨɦɦɚɫɫɚəɆɜɤɨɧɟɱɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɭɪɚɧɚɥɢɛɨɜɟɥɢɱɢɧɨɣɪɚɛɨɬɵɩɨɢɡɨɬɨɩɧɨɦɭɪɚɡ-
ɞɟɥɟɧɢɸUmaxɉɪɢɦɟɧɹɹ ɞɚɧɧɵɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ
ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ əɆ ɤɚɤ ɨɛ-
ɪɚɬɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ
ɪɢɫɤɚZ RPD[ɉɪɢɷɬɨɦɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɳɢɳɟɧ-ɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɢ ɭɞɨɛɧɨɣ
ɟɫɥɢɨɰɟɧɢɜɚɬɶɟɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨɷɬɚ-
ɥɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɭɪɚɧɚ ɧɨɝɨ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɢɥɢɌɇɌ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢəɆɛɭɞɟɬɡɚɜɢɫɟɬɶ
ɥɢɲɶɨɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚəɆɟɝɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜ
ɢɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɧɚɪɭɲɢɬɟ-
ɥɹɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸɩɨɢɫɤɚ
Вероятность избежать 
обнаружения. 
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ɉɭɫɬɶɢɦɟɟɬɫɹn ɨɛɴɟɤɬɨɜɢɦɵɢɳɟɦ ɫɪɟɞɢ
ɧɢɯ ɨɛɴɟɤɬ ɫ ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
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ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɥɢɛɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ ɜɟ-
ɞɭɳɢɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɦɚɫɲɬɚɛɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɜɨɡɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹɷɦɢɫɫɢɢɢɡɥɭɱɟɧɢɹɢɮɬɨɪɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɨ-
ɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɉɭɫɬɶ 6 ± ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɨɛɴ-
ɟɤɬɇɋȾɜɬɨɦɱɢɫɥɟɟɝɨɦɚɫɲɬɚɛɫɬɨɱɤɢɡɪɟ-
ɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ
ɱɬɨ ɜɟɞɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɨɩɚɪɚɦɟɬɪɭ6ɫɨɫɤɨɪɨɫɬɶɸ9ȼɪɟɦɹɌɨɬɪɟɛɭɟ-ɦɨɟɞɥɹɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɇɋȾɨɛɴɟɤɬɚɫɨɫɬɚɜɢɬ
Ɍɨ n9    Ɏɨɪɦɭɥɚɡɚɩɢɫɚɧɚɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɢɱɬɨɮɚɤɬɇɋȾɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɜɵɹɜ-
ɥɟɧɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɨɞɧɨɣɩɪɨɜɟɪɤɢȿɫɥɢɟɟɨɤɚ-
ɠɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɩɨɜɬɨɪɧɨɣɩɪɨɜɟɪɤɢɨɛɴɟɤɬɨɜɱɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɩɟɪɟɛɨɪɭɫɜɨɡɜɪɚɬɨɦ
Ɉɛɨɡɧɚɱɢɦɱɟɪɟɡq ɬɪɟɛɭɟɦɨɟɱɢɫɥɨɩɪɨɫɦɨ-
ɬɪɨɜɞɥɹɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɨɛɴɟɤɬɚȼɨɛɳɟɦɫɥɭɱɚɟ
ɫɥɟɞɭɟɬɩɪɢɡɧɚɬɶɱɬɨqɡɧɚɱɢɬɌo nq9ɉɨɥɚɝɚɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɚɪɚɦɟɬɪɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹȜ6ɤɨ-ɬɨɪɵɣɧɟɫɟɬɫɦɵɫɥɫɪɟɞɧɟɣɱɚɫɬɨɬɵɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
ɇɋȾ
Ȝ6 Ɍo 9nq   Ɍɨɝɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɉɭ-
ɚɫɫɨɧɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɨɛɴɟɤɬ ɇɋȾ
ɡɚɜɪɟɦɹW
     
ɇɚɞɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɦɨɠɧɨɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶɨɛɴɟɤɬ
ɇɋȾ ɥɢɲɶ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɚɦɋɩɟɰɢɮɢɤɚɇɋȾɫɰɟɥɶɸɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶəȼɍ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɩɪɢɡɧɚɤɨɜɫɜɹɡɚɧ-
ɧɵɯ ɫ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɨɞɧɵɯ ɢ ɞɪ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ
ɫɪɟɞɭ ɬɟ ɷɦɢɫɫɢɟɣ ɢɡɥɭɱɟɧɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɢɦɟɪɚɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜɩɨɢɫɤɚɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɩɨɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸəȼɍɦɨɠ-
ɧɨɧɚɡɜɚɬɶ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɢɡɥɭɱɟɧɢɹA
 ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɷɦɢɫɫɢɢ ɮɬɨɪɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɜɚɬɦɨɫɮɟɪɭȼ
ɦɨɳɧɨɫɬɶɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɪɟɫɭɪɫɨɜW
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵK
ɉɨ ɥɸɛɨɦɭ ɢɡ ɷɬɢɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɦɵ ɦɨɠɟɦ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɥɢɛɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɥɢɛɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɪɟɠɢɦɚɪɚɛɨɬɵɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚɢɞɚɥɟɟɫɜɟɪɢɬɶɫɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɶɸ ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɚɠɧɚ ɜɵɫɨɤɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɨɢɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɨɛɧɚ-
ɪɭɠɟɧɢɹɤɷɬɢɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ȿɫɥɢ ɩɨɢɫɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɇɋȾ ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɢɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦ ɩɨɥɧɚɹ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨ-
ɛɨɣ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ ɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
ɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦ
      
Ɉɬɤɭɞɚ
     
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ȜW ɪɚɜ-ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɨɬɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɇɋȾ
ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜW Ʉɨ-
ɧɟɱɧɨ ɷɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɢɫɤɚɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɤɢɧɞɢɤɚɬɨɪɭW
ɚ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɨɢɫɤɨɜɵɯɫɪɟɞɫɬɜĮW
ȿɫɥɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɰɟɩɨɱɤɢɇɋȾ ɭɤɪɭɩ-
ɧɟɧɧɵɟ ɡɜɟɧɶɹ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɧɚ ɪɢɫ  ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɸəȼɍɢɡɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨəɆɬɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ
ɞɥɹɪɢɫɤɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹəȼɍɦɨɠɧɨɩɟɪɟɩɢɫɚɬɶ
ɜɜɢɞɟ
    
ɝɞɟ3ɧɟɩ±ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɧɟɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹɞɟɣɫɬɜɢɣɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹɱɬɨɤɚɠɞɚɹɫɬɚɞɢɹiɰɟɩɨɱɤɢɇɋȾ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɟɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸti ɢɫɪɟɞɧɢɦɜɪɟɦɟɧɟɦȜiɬɪɟɛɭɟɦɵɦɞɥɹɨɛɧɚɪɭ-ɠɟɧɢɹɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹɧɚLɣɫɬɚɞɢɢɝɞɟȜ±ɩɚɪɚɦɟɬɪ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɉɪɢɷɬɨɦtiɢȜiɡɚɜɢɫɹɬɨɬɜɨɡɦɨɠ-ɧɨɫɬɟɣɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ) ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹəɆ
(6i ±ĺ6iɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɢɫɤɚɋɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɨɛɧɚ-
ɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ
ɩɨɢɫɤɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹȜAɈɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɨɧɩɪɨ-ɩɨɪɰɢɨɧɚɥɟɧ ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɚɧɨɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ 
ȜA ~ 6(A) ~ R2(A) ~ A ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ-ɢɫɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ 
ȜȺ ĮȺȺɆɨɠɧɨɩɨɤɚɡɚɬɶɱɬɨɞɥɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɨɛ-ɧɚɪɭɠɟɧɢɹȜȼȜWɢȜKɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɩɥɨɳɚɞɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɯɛɭɞɭɬɹɜɥɹɬɶɫɹ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɷɦɢɫɫɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ȼ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜW ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶ-
ɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵKɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɤɚɠɞɨɟɫɥɚɝɚɟɦɨɟ
ɜɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨɜɜɢɞɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟ-
ɧɢɹɞɜɭɯɫɨɦɧɨɠɢɬɟɥɟɣ
Влияние количества и состава 
ЯМ на относительный риск 
их немирного использования
Ɉɫɨɛɭɸɨɩɚɫɧɨɫɬɶɫɨɫɬɨɪɨɧɵɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɧɚ-
ɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɫɭɛɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ-
ɸɬ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ əȼɍ ɫɬɜɨɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯɧɟɫɬɨɥɶɬɪɭɞɨɟɦɤɨ>@ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɨɫ-
ɧɨɜɧɵɦɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɞɥɹɩɨɞɨɛɧɵɯ
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ɝɪɭɩɩ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɭɪɚɧɚ Ɉɞɧɚɤɨ
ɟɫɥɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɧɟɞɟɣɫɬɜɢɹɦɟɪɭɱɟ-
ɬɚɤɨɧɬɪɨɥɹɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɡɚɳɢɬɵɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧ
ɟɝɨ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɪɢɫɤɭ
ɜɨɦɧɨɝɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɨɫɬɚɜɨɦɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟ-
ɧɢɹ əɆ ɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɢɫɤ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɹɜəȼɍɭɞɨɛɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɭɪɚɧɧɨɝɨ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɢɥɢɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸɜɡɪɵɜɱɚɬɤɭ ɌɇɌ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɬɚɥɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɉɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ
ɌɇɌ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɭɳɟɪɛ ɨɬ ɟɝɨ ɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɝɨ ɦɚɫɫɭ ɚ ɜɟɪɨɹɬ-
ɧɨɫɬɶ ɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɜɡɪɵɜ-
ɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢɡɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨɌɇɌɦɨɠɧɨ
ɫɱɢɬɚɬɶɪɚɜɧɨɣȿɫɥɢɩɪɢɧɹɬɶɱɬɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɜɟɞɟɬɫɹɩɨɜɟɥɢɱɢɧɟWɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɞɥɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɢɫɤɚɦɨɠɧɨɡɚɩɢɫɚɬɶɫɨɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɟ
ɝɞɟɆɯ±ɦɚɫɫɚɢɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɨ-
ɝɨɭɪɚɧɚMɤxɤ±ɤɨɧɟɱɧɵɟɦɚɫɫɚɢɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟɭɪɚɧɨɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɩɨɫɥɟɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨ-
ɝɨɩɟɪɟɞɟɥɚ30[±ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟ-
ɧɢɹɇɋȾ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɦɟɟɦɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɟ  ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɪɢɫɤɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɪɚɧɚɡɚɞɚɧɧɨɝɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ
xɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚMɜɰɟɥɹɯɫɨɡɞɚɧɢɹəȼɍɉɪɢɷɬɨɦ
ɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫəɆɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɨ-
ɢɫɤɚĮ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɜɚɪɢɚɧɬ ɫɚɦɨɡɚ-
ɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢəɆ
ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ
əɆɧɚɪɢɫɤɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɜəȼɍɫɥɟɞɭɟɬɪɚɡɥɢɱɚɬɶɞɜɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯɫɰɟɧɚ-
ɪɢɹɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɪɚɧɚ
ɋɰɟɧɚɪɢɣ  ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ əȼɍ ɜɵɫɨɤɨɨɛɨɝɚɳɟɧɧɨɝɨ ɭɪɚɧɚ
ȼɈɍɋɩɨɡɢɰɢɢɯɢɦɢɤɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɩɟɪɟɞɟɥɨɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɚɧɧɵɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɩɪɨɫɬɵɦ ɬɚɤ ɤɚɤ ȼɈɍ ± ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɷɬɨɦɭɰɟɩɨɱɤɚɇɋȾɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ
ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɫɬɚɞɢɸ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥɚ
ɋɰɟɧɚɪɢɣ  ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɢɡɤɨɨɛɨɝɚɳɟɧ-
ɧɨɝɨɭɪɚɧɚ ɇɈɍɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɇɈɍɞɥɹɫɨɡ-
ɞɚɧɢɹ əȼɍ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɈɞɧɚɤɨɜɫɢɥɭɛɨɥɶɲɨɣɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɧɨɫɬɢɇɈɍɜɹɞɟɪɧɨɦɬɨɩɥɢɜɧɨɦɰɢɤɥɟɷɬɨɬ
ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬ-
ɧɵɣ >@ Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɪɚɧɚɜɫɰɟɧɚɪɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɛɨɥɟɟ
ɨɛɳɢɦ ɫɥɭɱɚɟɦ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɫɰɟɧɚɪɢɟɦ  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɟɝɨ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ȼ ɪɚɦɤɚɯ
ɞɚɧɧɨɝɨɫɰɟɧɚɪɢɹɦɨɞɟɥɶɰɟɩɨɱɤɢɇɋȾɧɚɪɭɲɢ-
ɬɟɥɹɜɤɥɸɱɚɟɬɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɟɫɬɚɞɢɢ
 ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɟɞɟɥ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɚɛɭɞɟɦɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶɱɬɨɩɨɞɨɛɧɚɹɇɋȾ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹɩɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸɪɟɫɭɪɫɨɜW
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜɮɨɪɦɟ8)ɨɫɭɳɟɫɬ-ɜɥɹɟɬɫɹɤɨɧɬɪɨɥɶɩɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸɪɟɫɭɪɫɨɜɢɷɦɢɫ-
ɫɢɢɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɜɟɳɟɫɬɜ8)ɜɚɬɦɨɫɮɟɪɭȼ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɨɛɨɝɚɳɟɧ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɪɚɫɫɦɚ-
ɬɪɢɜɚɟɬɫɹɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɋɰɟɧɚɪɢɣɇɋȾɢɦɟɟɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
 ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɪɚɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɨɭɫɥɨɜɢɹɦɢɩɨɞɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɢɫɢɫɬɟɦɵɞɨɫɛɨɪɚ 
(ɆɆmax (ɯɧɚɪɭɲɢɬɟɥɶɦɨɠɟɬɢɦɟɬɶɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɪɚɫ-
ɩɨɥɚɝɚɟɬɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣɥɢɛɨɩɨɥɭɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣɞɥɹɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɢɡɨɬɨɩɨɜǻUUmaxȾɥɹɬɪɟɯɫɬɚɞɢɣɧɨɣɦɨɞɟɥɢɇɋȾɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɊɪɚɜɧɚ
    
ɝɞɟ 3i ± ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɇɋȾɧɚiɣɫɬɚɞɢɢ
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɜɵɪɚɠɟɧɢɹɞɥɹɜɟɪɨ-
ɹɬɧɨɫɬɟɣ ɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɹɯ ɮɢɡɢɤɨɯɢ-
ɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɭɪɚɧɨɜɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɨɬ-
ɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɢɫɤɚɫɨɡɞɚɧɢɹəȼɍɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɟɦɇɈɍ
ɝɞɟU )(x)M±ɪɚɛɨɬɚɩɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸɇɈɍ
ɟɞɢɧɢɰɚɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬȿɊɊɚɆ±ɷɮɮɟɤ-ɬɢɜɧɨɫɬɶɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɇɋȾɩɪɢɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟ-
ɫɤɢɯɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɯ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɤɝ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɚU±ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɇɋȾɩɪɢɨɛɨɝɚɳɟɧɢɢɭɪɚɧɚɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚȿɊɊMɤ – ɦɚɫɫɚɨɛɨɝɚɳɟɧɧɨɝɨɭɪɚɧɚ
ɉɨɥɶɡɭɹɫɶɮɨɪɦɭɥɨɣɩɨɥɭɱɢɦɫɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɟɞɥɹɨɰɟɧɤɢɪɢɫɤɚɜɭɫɥɨɜɢɹɯɧɚɥɢɱɢɹɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ ɨɛɨɪɨɬɨɦ
əɆ ɉɭɫɬɶ İ ± ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɇɋȾ
ɧɚ ɫɬɚɞɢɹɯ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɥɢɛɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɋɨɝɥɚɫɧɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɆȺȽȺ-
Ɍɗ>ɫ±@ɡɧɚɱɟɧɢɹɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɨɛɧɚɪɭɠɟ-
ɧɢɹİ!ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɤɚɤɜɵɫɨɤɢɟɡɧɚɱɢɬ
±İ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ
ɱɬɨɧɚɫɬɚɞɢɹɯɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɥɢɛɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɞɥɹɥɸɛɨɣɦɚɫɫɵM ɩɟɪɟɤɥɸ-
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ɱɟɧɧɨɝɨəɆɧɚɱɢɧɚɹɫɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ0ɤɪɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹəȼɍɞɨɥɠɧɵɜɵ-
ɩɨɥɧɹɬɶɫɹɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ
ɝɞɟU±ɪɚɛɨɬɚɩɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸɇɈɍɦɚɫɫɵɆ
ɋɥɟɞɭɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɜɟ-
ɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟ-
ɧɢɹ ɇɋȾ ɨɰɟɧɢɦ ɩɨ ɜɟɪɯɧɟɦɭ ɩɪɟɞɟɥɭ
 Ɍɨɝ-
ɞɚɮɨɪɦɭɥɚɩɪɢɧɢɦɚɟɬɜɢɞ
Пример оценки относительной 
защищенности урана 
при переключении ВОУ 
(сценарий 2)
ȼɡɚɞɚɱɚɯɹɞɟɪɧɨɝɨɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɭɳɟɪɛ
ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ əȼɍ ɩɪɢɧɹɬɨ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɩɨ ɟɝɨ
ɷɧɟɪɝɨɜɵɯɨɞɭɤɨɬɨɪɵɣɡɚɜɢɫɢɬɨɬɫɜɨɣɫɬɜɢɦɚɫ-
ɫɵəɆɂɡɮɨɪɦɭɥɵɫɥɟɞɭɟɬɱɬɨɞɥɹɪɚɫɱɟ-
ɬɚ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɭɪɚɧɚ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɷɧɟɪɝɨɜɵɯɨɞ ɰɟɩɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ
ɞɟɥɟɧɢɹ ɐɊȾ ɜ ɧɟɦȾɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɧɟɪɝɨɜɵɯɨɞɚ
ɩɪɢɦɟɧɹɥɚɫɶɩɪɨɫɬɟɣɲɚɹɦɨɞɟɥɶɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹɐɊȾ± 
ɦɨɞɟɥɶɄɚɪɫɨɧɚ ±ɏɢɩɩɟɥɹ ±Ʌɢɦɚɧɚ >@ɉɚɪɚ-
ɦɟɬɪɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɤɪɚɳɚɸ-
ɳɟɣɫɹɐɊȾɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɩɪɹɦɨɝɨ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹɧɟɣɬɪɨɧɨɜ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɆɨɧɬɟɄɚɪɥɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɵ0&13% >@ F ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɟɦɧɚɨɫɧɨɜɟɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɨɰɟɧɟɧɧɵɯɹɞɟɪɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯ(1')%9,>@Ɇɨɞɟɥɶɢɚɥɝɨɪɢɬɦɪɚɫ-
ɱɟɬɚɟɟɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɩɨɞɯɨɞɭɨɩɢ-
ɫɚɧɧɨɦɭɜ>@
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɡɚ-
ɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ əɆ ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɢɧɢɰɢ-
ɚɰɢɹ ɐɊȾ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɪɚɧɶɲɟ ɱɟɦ ɱɚɫɬɢ
ɧɚɞɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɩɨɥɧɨɫɬɶɸɫɨɟɞɢɧɹɬɫɹ
ɗɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɭɪɨɜɧɹɧɟɣɬɪɨɧɧɨɝɨɮɨɧɚɜəɆ
ɢɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɹɜɥɹɟɬɫɹɤɥɸɱɟɜɵɦȿɫɥɢɢɦɟ-
ɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɧɟɣɬɪɨɧɧɵɣ ɮɨɧ
ɜəɆɬɨɦɨɠɧɨɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɧɚɜɵɞɟ-
ɥɹɟɦɭɸɦɨɳɧɨɫɬɶɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɞɟɥɚɬɶɷɬɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɞɥɹ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ əȼɍ Ɍɚɤɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɩɨɦɨɳɶɸɞɟɧɚɬɭɪɚɰɢɢəɆ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨɭɪɚɧɚɪɚɡɥɢɱɧɨ-
ɝɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɨɰɟɧɢɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ ɟɝɨ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɭɪɨɜɧɟɦɫɚɦɨɡɚ-
ɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɦɟɪ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɨ-
ɧɢɬɨɪɢɧɝɚɫɪɚɡɥɢɱɧɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸɩɨɢɫɤɚ
ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɦɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɦɟɪɜɧɟɲɧɟɝɨɦɨɧɢ-
ɬɨɪɢɧɝɚɫɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɦɟɪɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɹɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢəɆɩɭɬɟɦɢɡɨɬɨɩ-
ɧɨɣ ɞɟɧɚɬɭɪɚɰɢɢ Ⱦɟɧɚɬɭɪɚɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 232U 
ɢɩɪɢɜɨɞɢɥɚɤɩɨɜɵɲɟɧɢɸɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɧɟɣɬɪɨɧ-
ɧɨɝɨɮɨɧɚəɆ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɝɪɨɡɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɦɨɞɟɥɶ
ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɈɍ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ əȼɍ ɧɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɭɩɚ
ɤ ɦɨɳɧɨɫɬɹɦ ɩɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɭɪɚɧɚ ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɞɥɹ ɭɪɚɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ
ɧɨɜɭɫɥɨɜɢɹɯɟɞɢɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɧɚɞɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɢ
ɞɥɹɫɢɫɬɟɦɜɫɛɨɪɟ
ȼɞɚɧɧɨɦɩɪɢɦɟɪɟɭɪɨɜɟɧɶɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢəɆ
ɭɞɨɛɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɜɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯɜɟɥɢɱɢɧɚɯ
ɩɪɢɧɹɜ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨɭɪɚɧɚɧɨɝɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɊɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɫɱɟɬɨɜɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɚɧɚ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢɦɟɪɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɚɬɚɤɠɟɞɟɧɚɬɭɪɚɰɢɢɭɪɚ-
ɧɚɢɡɨɬɨɩɨɦ2328ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɪɢɫ
Выводы
ɇɚɨɫɧɨɜɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɪɚɫɱɟɬɨɜɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɚɧɚ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɦɨɝɭɬɛɵɬɶɫɞɟɥɚɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɜɵɜɨɞɵȼɧɟɲɧɢɟɦɟɪɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɢɫɬɟɦ ɭɱɟɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
əɆ ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɦɟɪɚɦɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɫɚɦɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢɞɥɹɜɵɫɨɤɨɨɛɨɝɚ-
ɳɟɧɧɵɯɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣɭɪɚɧɚȼɧɟɲɧɢɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫəɆɦɨɠɟɬ
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɪɵ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɹɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢɞɥɹɭɪɚɧɚɫɨɛɨ-
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Список 
литературы:
ɝɚɳɟɧɢɟɦ   ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɚɦɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɭɪɚɧɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɞɟɧɚɬɭɪɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɧɟɣɬɪɨɧɨɜɫɥɚɛɨɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɩɪɢɛɥɢ-
ɡɢɬɟɥɶɧɨɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣɷɮɮɟɤɬɞɥɹȼɈɍɜɲɢɪɨɤɨɦ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɣ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɨɛɨɪɨɬɱɢɫɬɨɝɨȼɈɍɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɚɦɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɫɥɟɢɡɨɬɨɩɧɨɣɞɟɧɚɬɭɪɚ-
ɰɢɢ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ-
ɡɧɚɬɶ ɱɬɨ ɪɨɫɬ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɹɞɟɪɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ
ɤɚɤ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɫɬɪɚɧɚɯɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɪɨɫɬɨɦɨɛɨɪɨɬɚɹɞɟɪɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯɡɧɚɧɢɣɗɬɢɢɞɪɭɝɢɟɮɚɤɬɨɪɵɩɪɢɜɨɞɹɬ
ɤɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɸɭɝɪɨɡɵɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚəɆɢ
ɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɹɞɟɪɧɨɝɨɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚȾɥɹɫɧɢɠɟ-
ɧɢɹɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯɭɝɪɨɡɬɪɟɛɭɟɬɫɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡɮɚɤɬɨɪɨɜɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɧɢɯȾɪɭɝɢɦɢɫɥɨ-
ɜɚɦɢ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɵɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɩɨɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸɛɟɡɨɩɚɫ-
ɧɨɫɬɢəɆɞɨɥɠɟɧɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɢɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹɦɟɬɨɞɢɤɚɢɦɨɞɟɥɶɨɰɟɧɤɢ
ɪɢɫɤɚɧɟɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹəɆɫɥɭ-
ɠɚɬɜɵɪɚɛɨɬɤɟɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɰɟɧɨɤɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɢɜɧɟɲɧɢɯɡɚɳɢɬɧɵɯɦɟɪɜɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɢəɆɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣɨɫɧɨɜɟɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɧɢ-
ɠɟɧɢɟɪɢɫɤɚɢɯɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɢɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
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